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the EDITOR-IN-
ANNOUNCEMENT
The UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW takes pleasure in an-
nouncing the election of the following students as members of the Editorial
Board: Calvin J. Friedberg, of the third year class; Sydney S. Asher, Jr., David
Berger, James E. Birdsall, Clement J. Clarke, Jr., Joseph Forer, Bernard
Gekoski, Lewis M. Gill, Bernard V. Lentz, Bert W. Levy, Harry K. Madway,
James L. Price, Morton P. Rome, John M. Smith, Jr., Alfred G. Vigderman,
Thomas R. White, Jr., of the second year class.
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